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Estimado Lector:
El presente número de Actualidad Económica cuenta con dos trabajos. En primer lugar, nos
encontramos con la pluma del profesor Ramón Frediani (de la Universidad de Córdoba), quien
nos brinda sus interesantes reflexiones sobre una de las circunstancias más difíciles de solucionar
en nuestro mundo de vértigo, crecimiento económico y codicia. Nos referimos a la excesiva
urbanización. Es preciso recordar que América Latina es el continente de mayor urbanización y
mayor nivel de desigualdad (atención, hablamos de “desigualdad”, no de pobreza). Para comprender
este complejo fenómeno resultará muy útil recorrer las páginas de “Problemas Económicos de la
Hiper-Urbanización”. Cabe remarcar que el Profesor Frediani es un conocedor acabado de tal pro-
blemática, habiendo sido asesor de varios municipios.
A continuación, nos encontramos con un trabajo del Profesor Javier Milei, docente de la
UBA y del UADE, con especialización en temas monetarios y financieros. En su artículo, titulado
“El Elixir de la Teoría Monetaria Argentina: Apuesta por el Error Tipo II o una Pasión Desenfre-
nada por la Inflación”, con su particular estilo polémico, incursiona en los aspectos que hacen
al debate sobre el difícil problema de la inflación y sus conexiones con la política económica.
Seguramente sus comentarios serán severamente criticados por unos y compartidos por otros, pero
esta ausencia de consenso es lo habitual en nuestra disciplina…, precisamente las publicaciones
técnicas deben cumplir el papel de ser una tribuna abierta al pensamiento (aún si no avalamos las
ideas que se expresen).
Finalmente, no podemos dejar de mencionar que, recientemente, el Dr. Rinaldo Antonio
Colomé, con quien compartimos la dirección de esta publicación (además de la amistad de largos
años), ha sido designado Miembro de Número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.
Muy pocos cordobeses han recibido tan alto honor., solamente el Dr. Benjamín Cornejo, el Dr. Aldo
Arnaudo y el Dr. José Delfino. Por tanto, la designación del Profesor Colomé resulta un verdadero
orgullo para este Instituto de Economía y, desde ya, para esta publicación. ¡Don Rinaldo, nuestras
mayores felicitaciones!
Esperando que estas páginas sean de su mayor interés y utilidad, nos despedimos de Ustedes
hasta el próximo número.
Alberto José Figueras
Director Asociado
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